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Tesis ini meneliti mengenai pengaruh Current Ratio, Ukuran Perusahaan, dan DER terhadap 
ROA perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. Permasalahan pokok 
dalam tesis ini adalah apakah Current Ratio, Ukuran Perusahaan, dan DER memiliki pengaruh 
terhadap ROA. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Ratio, Ukuran Perusahaan, dan DER secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian 
ini juga menunjukkan bahwa Current Ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, 
DER juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA, sedangkan Ukuran Perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap ROA.    
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